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Ðàçâèòèå òåõíîãåííîé öèâèëèçàöèè, èíôîðìàòèçàöèß îáùåñòâà, ýêîëîãè÷åñêèå ïðî-
áëåìû è óãðîçà ïîëíîãî óíè÷òîæåíèß ÷åëîâå÷åñòâà,  îïðåäåëèëè ïîâîðîò ôèëîñîôñêîé
ìûñëè â ñòîðîíó ïîçíàíèß ÷åëîâåêà, èññëåäîâàíèå åãî áûòèß. Íî îäíîé ôèëîñîôèè äëß
ðåøåíèß ïîñòàâëåííîé çàäà÷è îêàçàëîñü íåäîñòàòî÷íî, âåäü îäíà êîíêðåòíî âçßòàß ëè÷-
íîñòü ìîæåò áûòü âêëþ÷åíà â ðàçíûå ñôåðû æèçíè îáùåñòâà: íàó÷íóþ, ýêîíîìè÷åñêóþ,
ïîëèòè÷åñêóþ, ýêîëîãè÷åñêóþ è ìíîãî äðóãèõ. Êðîìå òîãî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ñðåäó êàê
ïðèðîäíóþ, òàê è ñîöèàëüíóþ, â êîòîðîé èíäèâèä ïðåáûâàåò â ìîìåíò èññëåäîâàíèß.
Âñå âûøåóïîìßíóòûå àñïåêòû èññëåäîâàíèß ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèß ßâëßþòñß âàæíû-
ìè, îäíàêî ßäðîì ðåøåíèß äàííîé ïðîáëåìû äîëæåí ñòàòü ñàì ×åëîâåê, åãî âíóòðåí-
íèé ìèð, åãî ñîáñòâåííîå ¾ß¿, òî åñòü ñïîñîá ïîíèìàíèß ñåáß êàê àêòèâíîãî ñóáúåêòà-
îáúåêòà. Äëß îïðåäåëåíèß òàêîãî ôåíîìåíà ìû ïðåäëàãàåì èñïîëüçîâàòü òåðìèí ¾ýê-
çèñòåíöèàëüíîå âîñïðèßòèå¿.
Ýêçèñòåíöèàëüíîå âîñïðèßòèå íå èìååò íè÷åãî îáùåãî ñ ïîâñåäíåâíûì ñóùåñòâîâà-
íèåì èíäèâèäà, ýòî ñâîåîáðàçíîå âíóòðåííåå åñòåñòâî ÷åëîâåêà, ñðàâíèòåëüíî ñ êîòîðûì
ñïîñîáû êàêèìè ôèëîñîôèß èññëåäóåò ÷åëîâåêà âûãëßäßò âíåøíèìè, àòðèáóòèâíûìè è
íåïîëíîöåííûìè. Âûäåëßß ïîíßòèå ¾ýêçèñòåíöèàëüíîå âîñïðèßòèå¿, ìû îñíîâûâàåìñß
íà òðóäàõ òàêèõ ôèëîñîôîâ: À. Øîïåíãàóýðà, Ñ. Êüåðêåãîðà, Â. Äèëüòåß, Ô. Íèöøå,
À. Áåðãñîíà, Ã. Çèììåëß, Î. Øïåíãëåðà, Ã. Øåëåðà, Ï. Òåéßð äå Øàðäåíà, Ý. Ãóññåðëß,
Ê. ßñïåðñà, Ã. Õàéäåããåðà, Æ.-Ï. Ñàðòðà è äð.
Áîëåå òîãî, ìû îáðàùàëèñü ê ýêçèñòåíöèàëüíîìó ïñèõîàíàëèçó, êîòîðûé àêêóìóëè-
ðîâàë â ñåáå êàê ðàöèîíàëüíûå, òàê è èððàöèîíàëüíûå ìåòîäû èññëåäîâàíèß, ÷òî ïî
ìíåíèþ Ë. Áèíñâàíãåðà, íà áîëåå êà÷åñòâåííîì óðîâíå îñóùåñòâëßåò àíàëèòèêó ïåðâî-
îñíîâ ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèß.
Ñïåöèôè÷åñêîé îñîáåííîñòüþ ýêçèñòåíöèàëüíîãî âîñïðèßòèß ßâëßåòñß åãî äóàëèçì,
äèíàìèçì ðàçâèòèß, èçìåí÷èâîñòü, ìíîãîâåêòîðíîñòü è èìåííî ýòà îñîáåííîñòü ïîñòî-
ßííî òðàíñôîðìèðóåò è îáîãàùàåò ïðîñòðàíñòâî ñîâðåìåííîé ïðàêòè÷åñêîé ôèëîñîôèè
êàðäèíàëüíî íîâûìè ïðîáëåìàìè, áëàãîäàðß êîòîðûì âîçìîæíîå ïîñëåäóþùåå ðàçâè-
òèå ôèëîñîôñêîé àíòðîïîëîãèè.
Ãëàâíàß îñîáåííîñòü èññëåäîâàíèß ýêçèñòåíöèàëüíîãî âîñïðèßòèß çàêëþ÷àåòñß â
òîì, ÷òî ëþáàß ëè÷íîñòü â îòäåëüíûé ìîìåíò æèçíè âîñïðèíèìàåò ñâîå ñîáñòâåííîå
¾ß¿ ñîîòâåòñòâåííî òîé ñðåäå, â êîòîðîé íàõîäèòñß; ñîîòâåòñòâåííî òîìó âíóòðåííåìó
ïñèõîëîãè÷åñêîìó ñîñòîßíèþ, â êîòîðîì ïðåáûâàåò. Ïîýòîìó äëß èññëåäîâàíèß áûòèß
÷åëîâåêà ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü âñå âîçìîæíûå ìåòîäû è ïðèåìû èññëåäîâàíèß, ïðèâëå-
êàß èõ èç ðàçíûõ ãóìàíèòàðíûõ íàóê.
Äàííîå èññëåäîâàíèå ïðåäëàãàåò íîâûé ïîäõîä â èçó÷åíèè ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèß,
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íîâûé ñïîñîá èññëåäîâàíèß ïðîáëåìû ñóáúåêòà è ñóáúåêòèâíîñòè â ñîâðåìåííîé ôèëî-
ñîôñêîé àíòðîïîëîãèè.
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